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I skrivelse till .Järnvägsstyrelsen har Senatens Kammarexpeditions Livsmedels-
avdelning påbjudit, att ii järnvägsrestaurationer från och mod den 17 juni tills-
vidare och till dess statens brödkort blivit utdelade åt varje resande, som framvisar
sin biljett, får givas för en måltid bröd och annan av mjöl och gryn tillredd mal
sammanlagt så mycket, som eldigt beräkning kan framställas ur 60 gram mjöl
eller gryn.
Ät resande, vilka åtfölja fartyg, ävensom resande, vilka bo a restaurationer å
sådana orter, varost vederbörande kommun ej infört kortsystem vid försäljning av
brödsäd eller pä annat sätt reglerat densamma, är det likaledes tillåtet att förrän
statens brödkort blivit utdelade giva sädana portioner bröd och annan ur mjöl
eller gryn tillredd mat, som ovan nämnts.
Jämte det livsmedelsnämnderna härom underrättas, uppmanas livsmedelsnämn-
den övervaka att dessa bestämmelser iakttagas och att sörja för att i fråga varan-
de restaurationer erhålla don mängd säd, de behöva för nyss nämnda ändamål.
Ytterligare vill Livsmedelsavdelningen fästa uppmärksamhet vid, att lujöl-
och brödkort böra utdelas även åt de i eder kommun vid tiden för kortens utde-
lande möjligen bosatta personer, vilka icke äro finska medborgare, till militären
hörande personer likväl undantagna.
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